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Процеси формування повних знань математичного циклу засво-
єння складних тем проводиться у три етапи.
На першому етапі учнів ознайомлюють з новими поняттями
теми, яку вони вивчають на випередження. Для учнів підготовлю-
ються практичні завдання з коментованим управлінням, запропо-
новуються опорні схеми для того, щоб кожен учень мав можливість
зосередитися на новому матеріалі, оволодіти новими поняттями чи
способами діяльності.
На другому етапі узагальнюються, систематизуються знання та -
вміння учнів з даної теми, на узагальнюючих схемах виробляють-
ся прийоми математичної діяльності. Учні самостійно за опорними
схемами опрацьовують математичні завдання з випередженням ви-
вчення нового матеріалу.
На третьому, заключному етапі формуються повноцінні знання
з математики без використання опорних схем.
У підсумку випереджального навчання має створитися єдиний
темп роботи учнів класу, який забезпечить виконання значного об-
сягу математичних вправ та створить резерв часу для вивчення но-
вих тем з математики.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ
З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК АКТУАЛЬНА
ПРОБЛЕМА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГИ
Психологічне здоров'я та благополуччя передбачають не тільки успіш-
ну адаптацію, а й повноцінний особистісний розвиток дитини, орієнтова-
ний на її самоактуалізацію. Психологічне благополуччя особистості є необ-
хідною умовою повноцінного розвитку й функціонування дитини в соціумі
та реалізації її особистісного потенціалу на різних етапах онтогенезу.
Психологічне благополуччя залежить від наявності чітких цілей, успіш-
ності реалізації планів діяльності й поведінки, наявності ресурсів та умов
для досягнення цілей. Психологічне неблагополуччя з'являється в ситуації
фрустрації актуальних потреб, стресу та конфлікту.
Ключові слова: психічне здоров'я, психологічне здоров'я, психологічне
благополуччя.
Кобильченко В. В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧНЕ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Психологическое здоровье и благополучне предусматривают не толь-
ко успешную адаптацшо, но и полноценное личностное развитие ребен-
ка, ориентированное на его самоактуализацию, Психологическое благопо-
лучие личности являєшся необходимьім условием полноценного развития
и функционирования ребенка в социуме и реализации его личностного по-
тенциала на разньїх зтапах онтогенеза.
Психологическое благополучие зависит от наличия четких целей, ус-
пешности реализации планов деятельности и поведения, наличия ресурсов
и условий для достижения целей. Психологическое неблагополучие появля-
ется в ситуации фрустрации актуальньїх потребностей, стресса и кон-
фликта.
Ключевьіе слова: психическое здоровье, психологическое здоровье, пси-
хологическое благополучие.
Vadym Kobylchenko
PSYCHOLOGICAL HEALTH AND WELLBEING OF CHILDREN WITH
PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT DISABILITIES AS URGENT
PROBLEM OF SPECIAL PSYCHOLOGY
Psychological health and well-being not only provide for the successful adap-
tation, but full personal development of the child, focused on his self-actualiza-
tion. Psychological well-being of the person is a prereguisite for the full develop-
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ment and functioning of the child in society and the realization of his personal
capacity at different stages of ontogeny.
Psychological well-being mainly create positive interpersonal relationships,
ability to communicate and benefit from this positive emotions, to satisfy the need
for emotional warmth. Destroys the psychological well-being social exclusion (de-
privation), the tension in meaningful interpersonal relationships.
Psychological well-being depends on having clear objectives, the success of
the implementation of plans of action and behavior, availability of resources and
the conditions for achieving the objectives. Psychological disadvantage appears
in a situation of frustration actual needs, stress and conflict.
Psychologist must equip the child in accordance with his age and individual
characteristics and capabilities, means of self-knowledge, self-understanding,
self-acceptance and self-development in the context of social interaction.
Keywords: mental health, psychological health, psychological well-being.
Останнім часом набуває актуальності проблема психологічного
здоров'я особистості. Все частіше серед психологів можна почути
висловлювання про те, що психологія майбутнього — це психологія
здоров'я, здорової особистості. Поняття психологічного здоров'я
тривалий час входило у зміст психічного здоров'я як його частина.
Однак сучасна психологічна наука розмежувала сфери психічного
і психологічного здоров'я.
Поняття про психічне здоров'я є одним з ключових у психіатрії
та медичній психології. Відповідно до критеріїв ВООЗ, під психічним
здоров'ям розуміють: 1) відсутність виражених психічних розпадів;
2) певний резерв сил людини, завдяки якому вона може подолати
несподівані стреси, труднощі, що виникають у виняткових обста-
винах; 3) стан рівноваги між людиною і навколишнім світом, гармо-
нії між нею й суспільством, співіснування уявлень окремої людини
з уявленнями інших людей про «об'єктивну реальність».
Традиційно поняття «психічне здоров'я» в рамках підходу «нор-
ма — патологія» трактується як альтернатива різним порушенням,
хворобливим станам. Розглядаючи психічне здоров'я, його крите-
рієм часто називають відсутність психіатричного діагнозу, тобто
відсутність психічних хвороб, так само, як і для фізичного здоров'я
потрібна відсутність тілесних хвороб. Однак до кінця XX століття
у дослідженнях, присвячених вивченню проблеми психічного здо-
ров'я, цей термін став визначатися як системна якість людини, що
має багаторівневу організацію.
Так зокрема, Б. Братусь [ 1 ] виділяє три рівня психічного здоров'я:
особистісний, індивідуально-психологічний та психофізіологічний,
які в своїй сукупності забезпечують повноцінне функціонування
людини у сучасному світі.
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Коли говорять про нормальний психічний розвиток, найчастіше
мають на увазі відповідність його основних показників віку й гар-
монійність розвитку (тобто приблизно однаковий рівень розвитку
різних психічних якостей). При цьому розрізняють вікову й індиві-
дуальну норму: перша включає показники інтелектуального й осо-
бистісного розвитку, що формуються на певному віковому етапі,
а також рівень оволодіння знаннями, уміннями й навичками; друга
проявляється в індивідуальних особливостях розвитку дитини.
Отже, психічне здоров'я — це передусім відсутність психічного
захворювання; нормальний психічний розвиток і сприятливий функ-
ціональний стан вищих відділів ЦНС. Для дітей — це наявність
нормальних здібностей до оволодіння знаннями і вміннями, мож-
ливостей виконання всіх вимог шкільного життя, дотримання норм
поведінки у взаєминах з однолітками та педагогами. Нормальний
розвиток — гармонійний, що відповідає віку, з нормальним функці-
ональним станом і нормальною розумової працездатністю, з пози-
тивним емоційним станом.
Хоча зміст понять «психічне здоров'я» й «психологічне здоров'я»
є досить близьким, і навіть не завжди чітко розмежовується в нау-
ковій літературі, чимало психологів у своїх дослідженнях усе ж роз-
різняють поняття «психічне здоров'я» й «психологічне здоров'я»
(І. Дубровіна, В. Слободчиков та ін.).
Передусім це різні царини: відмінними є критерії визначення
норми, інструментарій, шляхи та методи корекції порушень. Психо-
логічні порушення не такі катастрофічні, як психічні, їхня своєчас-
на діагностика і корекція покликані допомогти дитині напрацювати
позитивний досвід соціальної взаємодії, виробити засоби саморегу-
ляції, які дозволяють більш ефективно вирішувати власні внутрішні
проблеми, до того, як ці проблеми набудуть незворотного характе-
ру. І якщо зусилля психіатра спрямовані на звільнення пацієнта від
патологічних проявів психіки, то дії психолога спрямовані на фор-
мування у дитини позитивних особистісних якостей, які сприяють
успішній соціальній адаптації.
Крім того, норма психологічного здоров'я передбачає не тільки
успішну адаптацію, але й повноцінний особистісний розвиток ди-
тини, орієнтований на її самоактуалізацію. Психолог має озброїти
дитину, у відповідності з її віковими та індивідуальними особливо-
стями та можливостями, засобами самопізнання, саморозуміння,
самоприйняття та саморозвитку в контексті соціальної взаємодії зі
значущими іншими.
Отже, зазвичай психічне здоров'я має на увазі здорове протікан-
ня окремих психічних процесів, а психологічне — здоровий прояв
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особистості. Якщо для психічного здоров'я норма — це відсутність
патології, симптомів, що заважають адаптації людини в суспільстві,
то для визначення норми психологічного здоров'я важливою є на-
явність певних особистісних характеристик.
З позиції психології існує багато показників психологічного здо-
ров'я, наприклад, особливості емоційної сфери, зокрема, емоційна
стійкість, толерантність до стресових факторів, що переважають
емоційний стан людини, врівноваженість у відносинах з іншими
людьми. Показниками ментальної сфери є наші уявлення, устано- '
вки, думки (як людина сприймає навколишні події, яка її реакція
на них).
Важливими критеріями психологічного здоров'я можна вважати
певні особистісні якості, властиві людині, наприклад, безумовне ви-
знання самоцінності кожної людини, й лише на тлі такого ставлен-
ня можлива демонстрація якихось незгод з її конкретними діями,
словами, думками, почуттями.
Цьому поняттю гуманістичної психології у повсякденній свідо-
мості відповідають такі людські особливості, як толерантність, тер-
піння, лагідність. Важливою особистісною якістю є відкритість лю-
дини щодо себе та інших людей в плані прояву своїх думок і почут-
тів, знаходження адекватних форм для їхнього вираження. Приро-
дність, оптимізм, відповідальність і ряд інших особистісних якостей
теж є показниками психологічного здоров'я.
Відомий російський науковець В. Слободчиков [6, с. 172-177] ви-
окремлює два найважливіших фактори, що детермінують психоло-
гічне здоров'я учасників освітнього процесу — суб'єктивна реаль-
ність і співбуттєва спільність.
Суб'єктивна реальність, або внутрішній світ, включає такі най-
важливіші характеристики, як «Я-концепція», «життєвий сцена-
рій», «життєві стратегії». Результатом інтеграції цих характеристик
стають такі утворення, як особистість і духовність. Психологічне
здоров'я людини обумовлене гармонізацією її суб'єктивного світу.
Цій гармонізації сприяють особистісний і духовний ріст.
Особистісний ріст — це процес формування й реалізації соці-
альної психічної функції людини. У процесі особистісного росту
дитина усвідомлює й формує свої соціальні потреби, розширює за-
соби й способи їхньої реалізації, усвідомлює й формує власну авто-
номність, завдяки чому приймає відповідальність за вибір власних
рішень і вчинків у взаємодії з оточуючими людьми. Особистісний
ріст складається як мінімум із двох етапів:
1) усвідомлення дитиною своїх соціальних потреб й розширення
способів і засобів їхньої реалізації;
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2) формування на цій основі своєї автономності, самодетермі-
нації, самоврядування й відповідальності за прояв своєї автономії.
Перспективою особистісного росту стає гармонізація дитиною сво-
їх взаємин із суспільством.
Духовний ріст — це процес реалізації трансцендентної психіч-
ної функції людини. У процесі духовного росту людина усвідомлює
себе творцем свого життя, досліджуючи своє несвідоме, розширює
своє усвідомлення життя, часу, дійсності. На основі пізнання й прий-
няття себе людина по-новому починає ставитися до прояву своєї
унікальності, автономії. Вона встановлює відносини із близькими,
формує духовні стосунки з ними.
Особистісний і духовний ріст взаємно детерміновані. Особисті-
сний ріст є умовою духовного росту. Духовний ріст, у свою чергу,
зумовлює новий рівень особистісного росту.
У процесі особистісного й духовного росту формується глибинна
«співбуттєвість» учасників процесу взаємодії; в освітньому процесі
цей вид співбуттєвості виникає між педагогом й дитиною, дитиною
й однолітками, педагогом і представниками адміністрації освітнього
закладу тощо.
Якщо в навчально-виховному процесі відбувається порушен-
ня (стагнація) особистісного або духовного росту, то виникає по-
рушення співбуттєвої спільності усіх учасників взаємодії, що стає
причиною порушення почуття психологічної безпеки учасників
освітнього процесу.
Психологічне здоров'я дорослого й дитини різняться за сукупні-
стю особистісних новоутворень, які ще не з'явились у дитини, але
мають бути в дорослого. Проте відсутність їх в дитини жодним чи-
ном не повинна сприйматись як відхилення від норми. Оскільки пси-
хологічне здоров'я передбачає наявність динамічної рівноваги між
індивідом і довкіллям, то ключовим критерієм стає успішна адап-
тація дитини до соціуму.
У процесі розвитку дитина не тільки пристосовується до нової
ситуації, але й на основі сформованих раніше психологічних якос-
тей трансформує вплив середовища й виробляє певну внутрішню
позицію стосовно неї.
Таким чином, рівень адаптованості людини репрезентує ступінь
особистісної зрілості дитини, що характеризується наступними па-
раметрами (Н. Коновалова): рівнем психічного розвитку; особисті-
сними особливостями; сутністю психологічних проблем; позицією
особистості стосовно наявних психологічних проблем; адаптацій-
ним потенціалом особистості.
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М. Михайлова та інші дослідники [4] виділяють чотири параметри
психологічного здоров'я особистості, що тісно пов'язані зі ступенем
адаптованості людини: пристосованість до природного й соціального
середовища, що включає не тільки адаптацію, але й активне перетво-
рення умов життя; нормальність, обумовлену як відповідність особи-
стості соціальним і культурним нормам; стійкість до стресу; інтегра-
цію у соціум як результат успішної соціалізації дитини.
На схожих методологічних позиціях перебуває і В. Пахальян
[5], який під психологічним здоров'ям розуміє «стан суб'єктивно-
го, внутрішнього благополуччя особи», що забезпечує оптимальні
можливості її ефективної взаємодії з навколишніми об'єктивними
умовами, іншими людьми, що дозволяє їй вільно реалізовувати свої
індивідуальні та вікові психологічні ресурси.
Узагальнюючи наявні в сучасній психології теоретичні підходи
до проблеми психологічного здоров'я особистості, можна сказати
про те, що це явище пов'язується дослідниками із чотирма параме-
трами: мотивацією, саморегуляцією, осмисленням досвіду й сти-
лем життя. При цьому, в різних теоріях підкреслюється важливість
якоїсь однієї сторони особистості, «відповідальної» за психологічне
здоров'я.
Останнім часом західними вченими широко почав вживатися
термін «psychological well-being» — психологічне благополуччя, яке
трактують як душевний комфорт, узгодженість психічних процесів і
функцій, відчуття цілісності, внутрішньої рівноваги. Крім того, дане
поняття використовується для позначення стану, що не пов'язаний
із переживанням стресу, певного особистісного погіршення, поза-
як у психологічному благополуччі узагальнено представлено акту-
альну успішність особистості, її задоволеність міжособистісними
зв'язками, спілкуванням. Психологічне благополуччя є результатом
переживання особистістю успіхів чи досягнень у провідній діяльно-
сті, внутрішньої гармонії, реалізацією власного потенціалу тощо.
Феномен психологічного благополуччя став предметом дослі-
дження психологів у межах проблеми позитивного функціонування
особистості. Прелімінарне поняття «функціонування особистості»
виникло в рамках теорій особистості у зв'язку з описом «здорового»
(позитивного) і «нездорового» (негативного) функціонування. По-
няття «позитивне функціонування особистості» одержало свій роз-
виток у руслі гуманістичної парадигми. Різні аспекти позитивного
функціонування особистості, такі, як особистісний ріст, позитивні
відносини з навколишніми, здатність управляти подіями власного
життя, усвідомленість життєвих цілей інтегруються в суб'єктивно-
му відчутті психологічного благополуччя особистості.
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Вивчення психологічного благополуччя особистості у психології
переважно здійснюється переважно в двох напрямках: евдемоні-
стичному та гедоністичному. Евдемоністичний підхід заснований
на розумінні психологічного благополуччя як результату самороз-
витку особистості. Особистість, трансформуючи себе, досягає гар-
монії із собою й світом (Р. Райан, Е. Дісі, К. Фредерік та ін.).
Психологічне благополуччя в гедоністичному підході розгляда-
ється як переважання позитивних переживань над негативними й
на сучасному етапі прихильники цього напрямку зосереджені ос-
новним чином на вивченні емоційного благополуччя особистості
(М. Аргайл, Н. Бредбурн, Е. Дінер, Д. Кайнемен, Н. Шварц та ін.).
Узагальнюючи погляди А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта,
К.-Г. Юнга, Е. Еріксона на психологічне благополуччя, Керол Ріфф вва-
жає його основою доброчесне життя, виявлення свого справжнього
«Я», здатність людини відповідати на екзистенціальні виклики тощо.
К. Ріфф [10, с. 1069-1081] виокремила шість складових феноме-
ну психологічного благополуччя: самоприйняття (прийняття себе),
готовність підтримувати позитивні стосунки з оточуючими, автоно-
мність, екологічна майстерність (управління оточуючим середови-
щем), наявність мети в житті, особистісне зростання (індивідуальне
самовдосконалення).
Отже, психологічне благополуччя особистості має свою струк-
туру. На нашу думку, у ньому доцільно виокремлювати два основні
компоненти: когнітивний (рефлексивний) — уявлення про окремі
аспекти свого буття, та афективний — емоційне ставлення до цих
аспектів.
Когнітивний компонент психологічного благополуччя постає
в разі цілісної несуперечливої картини світу, розумінні поточної
життєвої ситуації. Дисонанс у когнітивну сферу вносить супереч-
лива інформація, сприйняття ситуації як невизначеної, а також ін-
формаційна або сенсорна депривація.
Афективний компонент психологічного благополуччя виникає
як переживання, що поєднує відчуття, зумовлені успішністю (або
неуспішністю) суб'єкта в тих чи інших сферах активності.
Про стан психологічного благополуччя особистості також можна
судити за найбільш значущими характеристиками розвитку дітей,
серед яких: рівень фізичної самостійності (оволодіння маніпуляти-
вною діяльністю, навичками пересування й орієнтування в просто-
рі); рівень володіння власним тілом; особливості емоційних реакцій;
особливості сприймання й інших пізнавальних процесів; ступінь до-
вільності; ступінь володіння сенсорними еталонами; рівень володін-
ня етичними еталонами; рівень володіння мовленнєвою діяльністю;
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особливості мотивації й освоєння предметної, ігрової й продуктивної
діяльності; характер супідрядності мотивів; особливості сімейного
спілкування; характер спілкування з дорослими та однолітками.
Отже, психологічне благополуччя створюють передусім позити-
вні міжособистісні взаємини, можливості спілкуватися й одержува-
ти від цього позитивні емоції, задовольняти потребу в емоційному
теплі. Руйнує благополуччя соціальна ізоляція (депривація), фрус-
трація актуальних потреб, напруженість у значущих міжособистіс-
них зв'язках (стреси та конфлікти).
Психологічне благополуччя залежить також від наявності чітких
цілей, успішності реалізації планів діяльності й поведінки, наявнос-
ті ресурсів та умов для досягнення цілей. Психологічне благополуч-
чя суб'єктивно проявляється як почуття повноти й цінності життя
і є умовою реалізації здібностей і можливостей дитини.
Таким чином, психологічне благополуччя інтегрує в собі психіч-
не та психологічне здоров'я, воно є необхідною умовою повноцін-
ного розвитку й функціонування дитини в соціумі та реалізації її
особистісного потенціалу на різних етапах онтогенезу.
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Бартеиєва Л. І.
ПОТЕНЦІАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
З ПОРУШЕНИМ МОВЛЕННЄВИМ РОЗВИТКОМ ДО ОВОЛОДІННЯ
ПИСЕМНИМ МОВЛЕННЯМ
Стаття присвячена проблемі формування передумов писемного мо-
влення у старших дошкільників з порушенням мовленнєвого розвитку.
Проаналізовано з позицій фізіології, психофізіології та психолінгвістики
готовність до оволодіння грамотним письмом та читанням. Охарактери-
зовано функції та операції, що забезпечують самостійний розвиток пи-
семно-мовленнєвої діяльності, спираючись на компенсаторні можливості
дитячого організму.
Ключові слова: писемне мовлення, передумови грамотного письма, мо-
вленнєва діяльність.
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